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• Gefinancierd door Europese Commissie
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Facts & figures
Partners
• University of Salamanca (Spain)
• Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
• Open Universiteit Nederland (Netherlands)
• University of Bolton (United Kingdom)
• Dom Szkolen i Doradztwa (Poland)
• Instituto Politécnico do Porto (Portugal)
• University of Belgrade (Serbia)
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Ambities
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• Documentatie en presentatie van informeel leren 
• Decision support
My social Network on Flickr, Facebook, Twitter and MyblogLog 
http://www.flickr.com/photos/49503019876@N01/1824234195
Informeel leren
• Wat verstaat u hieronder? 
• Hoe belangrijk in uw eigen werk? 
• In hoeverre zou u dit willen documenteren:
a) voor uzelf?
b) voor uw collega’s?
c) voor uw werkgever/leidinggevende?
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http://www.flickr.com/photos/48098186@N00/5042922854
Tools
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Online identiteit
• Statisch en dynamisch
• Activiteiten: Wat heb je gedaan?
• Competenties: Wat heb je geleerd?
• Bewijs: showcase
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Activiteiten verzamelen
• Bookmarklet
• Handmatig
• Widgets
• …
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Twitter widget
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E-portfolio
• Activiteiten beheren en organiseren
• Competenties beheren en organiseren
• Showcase maken en delen
• Peer recommender
• Lerende is eigenaar en bepaalt
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Activiteiten
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Activiteit
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Competenties
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Showcase maken
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Bekijken showcase
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Peer recommender
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Institutionele omgeving
• Wat willen we?
• Welke nieuwe producten?
• Wat vraagt de markt?
• Hebben we de capaciteit?
• Wat hebben we in huis?
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Competentie catalogus
• Institutionele competenties
• Gebruikerscompetenties
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Catalogus vullen
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Toevoegen gebruikers-
competentie
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Decision support
• Informatie over gebruik competenties
• Tags
• Zoeken naar competentieprofiel
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Competentie per domein
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Publieke competenties
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Gebruikerscompetenties
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Top 10
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Zoek profiel
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Pilots 
• Studenten & werknemers / docenten & 
leidinggevenden
• Polen, Spanje, Portugal, Nederland
• Publicaties: 
http://grial.usal.es/agora/trailerproject/dissemin
ation/publications/
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Resultaten 
• Nut
• Bereidheid: 
• gebruik
• delen 
• Tooling 
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Evaluatie & afsluiting
Website: http://trailerproject.eu
Publicaties:
http://grial.usal.es/agora/trailerproject/dissemination/publicati
ons/
Dank voor uw aandacht
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Bookmarklet
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Selecteer competentie
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Nieuwe competentie
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Bijbehorende competenties
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Competenties
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Mijn showcases
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Showcase delen
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